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Genetisk merkede torskelarver gir 
svar p i  gamle stridsspflrsmil 
Ved Havforskningsinstituttet Senter for Havbruk, er det avlet fram en 
stamfiskbestand med "genetisk merket9' torsk. Merket bestHr i et sjeldent 
muskelenzym som kan identifiseres ut fra muskelpr@ver s5 smH som nyklekte 
torskelarver p& 0'15 milligram. Det er produsert 2. generasjons genetisk 
merket stamfisk, som i 1995 produserte flere 100 millioner merkede egg. Disse 
har store anvendelesesmuligheter, blant annet ti1 studier av tidlige stadier av 
torsk, der andre merkemetoder ikke kan brukes, ti1 massemerking av yngel ti1 
havbeite, og ti1 5 gi svar pb et gammelt stridsp@rsmbl om nytten av utsettinger 
av plommesekklarver. 
I perioden fra 1884 ti1 1970 ble det satt ut 
milliarder av nyklekte larver av torsk og andre 
arter i USA, Norge og Storbritannia, hvor 
formtilet var H gke fiskebestandene med 
utsetting av nyklekte larver. I Norge ble det i 
1882 etablert et klekkeri i Flgdevigen ved 
Arendal av kaptein G.M . Dannevig. Han hadde 
stgtte fra G.O. Sxs, som hadde oppdaget 
hvordan en befruktet og klekket torskegg. 
Dannevig utviklet metoder for masseproduksjon 
av plommesekklarver, og det ble nesten grlig 
satt ut mellom 20-400 millioner larver i fjordene 
pti Sgrlandet. 
Nytten av utsettingene var vanskelig H bevise, 
siden den utsatte torsken ikke kunne skilles fra 
naturlig forekommende torskelarver, men det 
var stor tro p5 at utsettingene hadde stor 
betydning. Eteer at Johan HjoPt ble leder for 
fiskeriforskningen i Norge i 1893, ble aktiviteten 
i FlGdevigen satt i et mer kritisk lys. Nye 
kunnskaper om aldersbestemrning av fisk og 
Stivelsesgel-elektroforese av muskel 
hos torsk - farging av phosphoglucose 
isomerase. Gentisk merket torsk har 
et spesielt biindm~nster angitt med 
pil. 
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